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ُنﺎَﺴْﺣِﺈْﻟا ﺎَّﻟِإ ِنﺎَﺴْﺣِﺈْﻟا ُءاَﺰَﺟ ْﻞَه 
“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula..” 
      
“Saya datang (Kuliah),  
Saya bimbingan,  
Saya revisi, 
Saya ujian, 
    & Saya menang (Lulus)!”   
 
Muhammad bin Al Hasan (murid terdekat Imam Abu Hanifah) diminta 
untuk menulis buku tentang zuhd, beliau berkata, “Aku telah menulis buku 
tentang muamalat”.  
Jawaban Muhammad bin Al Hasan sangat tepat, karena orang zuhd adalah 
orang yang menghindari syubhat dan makruh dalam perniagaan dan 
muamalat. 















Teriring doa dan tetesan keringat air mata menjalani perjuangan ‘tuk menegakkan 
Syariat Maha Cinta karena semuanya hanyalah untuk-Nya. 
 
Dan buat Allohutarhamu Ummi tercinta Aloh Rohaida yang mendidik dan selalu 
menasihati penulis sejak kecil hingga studi di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta dan Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran dengan satu 
kalimat: “selalu  bersikap ramah, jangan tinggi hati, dan kuatkan kesabaranmu ya 
nak…”.  
Ummi, Asykuruki wasytaqtu jiddan. Allahummaghfirlahaa, warhamhaa, 
wa’afihaa, wa’fuanhaa. 
Abah Faisal Makkawi yang gagah yang pernah penulis miliki, yang paling kuat 
dan penuh dengan cinta. Semoga amal dari penelitian ini bisa mengalir kepadamu 
berdua hingga di surga-Nya. 
Tiga saudaraku yang kucinta, kakakku Silfa Rosfidya Makkawi (Ifa), adikku Aya 
Nihla Makkawi (Ela) dan Mas Agung Nugroho Al-Ngawy tanpa kalian sungguh 
aku bukanlah orang yang kuat. 
Keponakan pertama dan keduaku yang paling kucinta, Zahid Muhammad Farras 
dan Agnis Althofunnisa, kalian adalah kebahagiaan dan kekuatanku disaat ku 
terjatuh. 














Dewasa ini, tren investasi Forex Online Trading  (FOT) sedang marak. 
Forex Online Trading merupakan perdagangan currency  atau valuta asing dengan 
valuta asing lainnya yang tidak melibatkan fisik dari perdagangan tersebut, 
melainkan hanya nilainya saja dalam satu platform internet.  
Forex Online Trading termasuk dalam perdagangan berjangka, dimana tidak 
ada penyerahan secara langsung saat terjadinya transaksinya. Selain hal tersebut, 
dalam proses transaksinya ada  margin  atau jaminan yang harus diberikan 
investor kepada Forex Online Broker dan sistem transaksi short selling yang 
menjadi ciri khas dari Forex Online Trading sehingga terjadi praktek penjualan 
tanpa hak kepemilikan. 
Oleh karena  hal-hal tersebut, maka timbul satu permasalahan yaitu 
bagaimana pandangan hukum Islam terhadap forex online trading? Sehingga  
penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap 
transaksi tersebut. Metode penelitian ini adalah deskriftif kualitatif dengan metode 
pengumpulan data dokumentasi. 
Setelah dianalisis melalui metode tersebut, penulis menetapkan bahwa 
hokum transaksi Forex Online Trading adalah haram, karenaForex Online 
Trading tergolong dalam transaksi future market dengan menggunkan sistem 
margin dan short selling yang merepresentasikan praktek riba dan maisir,  
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Gambar 1.1 Alur Proses Transaksi Short Selling, 26. 
 
Gambar 1.2 Alur untuk Bisa Mendaftar Menjadi Investor/Trader Forex Online 
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